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 ماران یب که یمشکالت از یکی. است جهان در مرگ  یاصل علل از یکی طانسر :اهدافو  مقدمه
 اضطراب  نگر یوجود روانشناسان نظر طبق. است مرگ  از اضطراب کنند یم تجربه سرطان به مبتال
 علت  به نمود، خارج انسان یآگاه از را آن توان–ینمکه  دانند یم انسان وجود از یناش یحالت را مرگ 
این اعتقاد دارند که  .استی انسان مقوالت از ی شیاند مرگ  نکه یا اصالت پژوهشگران وجودی نگر به 
ی بررس هدف  با پژوهش نیا لذا. شود–یم کشف مرگ  شهی اند با که است یمقصود و مفهوم هیپا بر انسان
 شهر  یدرمان  مراکز به کننده  مراجعه سرطان به  مبتال  مارانیب در مرگ  اضطراب با اصالت نیب ارتباط 
  شد.نجام ا1398 سال در کرمان
ها: مقطع  کیپژوهش    نیا  روش  توص  یمطالعه  نوع  ا.  است  یهمبستگ  یفیاز  مطالعه   نیدر 
به کرمان  یمبتال به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمان وابسته به دانشگاه علوم پزشک ماریب188
 شیوه نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری اطالعات از سه پرسش نامه اضطراب
داده ها با استفاده استفاده شد.  کیپرسش نامه اطالعات دموگراف نیمرگ و پرسش نامه اصالت و هم چن 
و  نیانگیم ،ی) فراوان یفیشدند. با استفاده از آمار توص لیو تحل  هیتجز 25نسخه  SPSSاز نرم افزار 
 سطح  در( انسیوار زیآنال  مستقل، یت رسون،یپ رمن،یاسپ  یهمبستگ بی)ضری( و استنباطاریانحراف مع
 . گرفتند قرار لیتحلو  هی. مورد تجز0.05 یدار یمعن
±  0.29پژوهش حاضر  مارانینمره کل اصالت در ب نیانگیمطالعه م نیا جیبا نتا  مطابق :هاافتهی
ا نیانگیم نیبود. همچن 3.32 نتایج بود 37.69±  18.28 مارانیب نی نمره اضطراب مرگ در  . تحلیل 
  =r،0.01 p= -0.19) ت داش یاصالت با اضطراب مرگ ارتباط معکوس و معنا دار نمره داد کهنشان 
 اصالت،  مختلف ابعاد  انی م از. بالعکس و افتی یم کاهش مرگ  اضطراب  اصالت،  شیافزا با یعبارت به)
 (یواقع خود اساس بر رفتارو  =،0.03(p=  - 0.17) یواقع خود از یآگاه ابعاد با مرگ  اضطراب نمره
0.25 -  =r، 0.001=p) و رفتار  یآگاهبهبود   باکه  یمعن نیا  به. داشت یمعنادار و معکوس ارتباط
 . بالعکس و افتی یم کاهشدر آنها  مرگ  اضطراب ماران،یب
اصالت به خصوص در ابعادی  شیبا افزا حاکی از آن است که مطالعه جینتا :یریگجهینت و بحث
مانند آگاهی در مورد خود واقعی و رفتار در جهت اصالت، میزان اضطراب مرگ در بیماران مبتال به 
سرطان کاهش می یابد؛ لذا بیماران با  آگاه شدن در مورد خود واقعیشان و رفتار کردن در مسیر اصالت  
 ی برنامه مراقبت کی نیتدوفراهم کنند. بنابراین می توانند زمینه را بر ای کاهش اضطراب مرگ بیماران 
می تواند در کاهش  باشد اصالت نهیزم در مارانیب یبخش یآگاهو  یوجود یازهاین رندهی جامع که در برگ
 . باشد موثر مارانیب در مرگ  اضطراب




Background and objectives: Cancer is one of the main causes of death in 
the world. One of the problems that cancer patients experience is Death of 
Anxiety. According to the opinion of the existential psychologists, death 
anxiety is considered to be a condition caused by human existence that cannot 
be removed from human consciousness, because death is human category.. 
Existential researcher believe that human Authenticity is based on the concept and 
purpose that is discovered with the idea of death. Therefore, this study aimed to 
investigate the relationship between Authenticity and death anxiety in cancer 
patients referred to Kerman medical centers in 2019.  
Methods: This research is a cross-sectional descriptive correlational study. 
In this study, 188 cancer patients referred to treatment centers affiliated to Kerman 
University of Medical Sciences were included in the study by convenience 
sampling method.. Data were collected using three questionnaires: death anxiety 
questionnaire, Authenticity questionnaire and demographic questionnaire. Data 
were analyzed using SPSS software version 25. Using descriptive statistics 
(frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (Spearman 
correlation coefficient, Pearson, independent t-test, analysis of variance) at a 
significant level of 0.05.  
Results: According to the results of this study, the mean total Authenticity 
score in patients was 3.32 ± 0.29. Also, the mean death anxiety score in these 
patients was 37.69 ± 18.28. Analysis of the results showed, Authenticity score 
was inversely and significantly correlated with death anxiety (p=0.01, r=-0.19).in 
other words,with increasing Authenticity,Death anxiety decreased and vice versa. 
Among the various dimensions of Authenticity , the death anxiety score was 
inversely and significantly correlated with the dimensions of real self-awareness( 
p=0.17, = 0.03) self-based behavior,( r = -0.225, p = 0.001). This means that with 
the improvement of patients' awareness and behavior, their death anxiety 
decreased and vice versa.  
Conclusion: The results of this study indicate that by increasing 
Authenticity, especially in dimensions such as self awareness and behavior toward 
authenticity , death anxiety in cancer patients decreases,; Therefore, by becoming 
aware of their true selves and behaving in the path of authenticity , patients can 
provide the ground for reducing patients' death anxiety. Therefore, developing a 
comprehensive care program that includes the existential needs and awareness of 
patients in the field of authenticity can be effective in reducing death anxiety in 
patients.  
Key words:Authenticity, Death anxiety, Cancer, Patient ......  
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